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Ko te kumaá mo te peká, ne‘e na¯ kaume‘a i te temi ‘a¯fea. Pea hoko leva ia ki te tahi 
‘aho pea lele mai iá te kumaá o tu‘u i te fu‘u mei kae sio‘i e te peká. Pea ui age leva 
e te peká ki te kumaá: “E mata lelei ‘ou ki‘i kapakaú. Mai mu‘a kau ‘ahi‘ahi.” Pea 
haga iá te kumaá o ‘avage tona ‘u¯ kapakaú ki te peká. Pea lele iá te peká. Pea sio te 
kumaá ki tana kua mavae maí te fu‘u meí. E lelei ta‘aná lele. Pea ina kole age leva ki 
te peká ke toe lele mama‘o. Lele iá te peká mo te ‘u¯ ki‘i kapakaú, lele ki te tahi fu‘u 
mei. Peá na ui mai leva ia ki te kumaá: “Nofo la¯ koe he ko ta‘aku e¯ ‘alu i ‘ou ki‘i 
kapakaú.” Pea ‘alu ai leva foki iá te peká ia o taka mo te ‘u¯ kapakau ‘ae¯ o te kumaá 



















Ko te fa¯ganá, ko te fa¯gona o te kalae mo te veka. Ko te ‘u¯ tama na¯ua ia. E kau tagata 
na¯ua. Pea ta¯laga leva ia na¯ua ke fai ha na¯ ‘umu magisi. Pea ui age e te kalaé ki te 
veká: “Kumi koe te ‘u¯ magisí kae au fai au te faigaohí.” Fai pe¯ ki ai te veká. ‘Alu te 
veká o teuteu te taló, te ‘ufí, te kapé. Kae ‘alu te kalaé ia o fai te faigaohi. Pea hoko 
ki ta na¯ fakatahi atú mo faka‘afu ta na¯ ‘umú, kakaha pea ta‘o te ‘umú. Pea ui age 
e te tama ‘ae¯ ko kalaé ki te tama ko veká: “Ta¯ ta¯laga ta¯ua ki ta ta¯ ‘umú. Ka¯ moho 
te ‘umú peá ke kai koe te ‘u¯ faigaohí kae au kai au te ‘u¯ mo‘i magisí.” Ko te kalaé 
‘aia. Ui age e te veká: “Pea fai pe¯ ki ai.” Moho te ‘umú, kai e te kalaé te ‘u¯ magisi 
a te veká kae kai e te veká si‘i u¯ faigaohí. Ko te ‘u¯ lo‘i ta‘e ‘a¯tea ia. Mamaha te taí 
pea ui age e te veká: “Ta¯ olo ta¯ua o fa¯gota.” Olo. Ko te olo ‘aia a na¯ua o fa¯gota i te 
lauhakaú, ‘alu te veká ia o takataka i te faha‘i ‘ae¯ ne taka ai kae ‘alu te kalaé ia. Kua 
mamaha te taí pea kua i ai te fo‘i ga‘ega‘e e tu‘u ‘ava mai pe¯ ia. Ta‘ana pe¯ ‘aia ‘alu 
atu o ‘ai tona va‘é ki te fo‘i loto fı¯gotá. Ma¯punu te fo‘i fı¯gotá. Pea pa¯ui leva te kalaé 
o kole ki te veká: “Veka, veka fulu memea! Kumi mai si‘a ta¯ maka tea mo silisili 
ta¯ne‘a. ‘A ‘au sona nekaneka ‘a ‘aku sona vekaveka.” Ko tona ‘uhigá, ka¯pau e foa te 
fo‘i fı¯gotá pea kai e te veká takua tona kakanó kae kai pe¯ ia e te kalaé tona ga‘así. 
Pea tali mai e te veká: “Tai e¯, tai e¯! Fa¯nake ke vave kae lo¯fia ai ia ihu o kalae. Kai te 
‘ufí, kai te kapé kau kai pe¯ si‘i lu¯ ta‘é.” Ko tona ‘uhiga ‘aia o te fa¯gotá. Pea fai pe¯ 
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te kalaé i te kole kia¯ veká ke mai he maka kae fai pe¯ ia veka ia ki te taí ke loloto ke 
mate te kalaé, mo te loloto mai o te taí o malemo ai kalaé ia pea mate ai ia kae ha‘u 




































Ko te fakamatala ‘aení, talatuku o ‘A¯lele mo Vaitupu ki te motu ‘ae¯ ko Nukutapu. 
Ne‘e fihi ia ‘A¯lele pea mo Vaitupu i te motú talu mai pe¯ ia i te temi paganí. Pea ne 
hoko leva ia ki te tahi ‘aho pea ui age e Ma‘ufehi ki te haha‘i o Vaitupú ke natou 
mavae maí te motú. Pea ui age e Heu, mole mavae maí te motú he ko to natou motu 
e tu‘u matatau mo Vaitupu. Pea vete ai leva iá te fihi a na¯uá o na¯ fakapaupau ke fai 
ki ni manu. Pea ne ha‘u leva ia Ma‘ufehi o fono mo tona koló pea tonu ai e te haha‘i 
o tona koló ke natou to‘o te fo‘i ‘ugá. Pea ha‘u ia Heu i te ‘ahó ia o ta¯laga‘i mo te 
haha‘i o tona koló ke natou to‘o te kiú. Pea na¯ ta¯laga ai leva i te kogame‘a ko ‘Ala¯, 
kei tu‘u pe¯ nei pe¯ te kogame‘a. Mavae ai iá te lele ‘ae¯ a te kiú pea mo te fo‘i ‘ugá. 
Pea na¯ ta¯laga i te afiafí e na¯ momoe pe¯ i te fenua lahí. Pea moe te ‘ugá, pulou pea 
‘ala ake pe¯ te kiú i te po¯‘uli o sio ki te tuku ‘ae¯ a te ‘ugá ta‘aná tonu kei tuku pe¯ te 
fo‘i ‘ugá ia. Ka kua ‘osi mavae te fo‘i ‘ugá ia i to‘oná ga‘asi o ‘alu. ‘Aho ake, ui e 
te kiú kei moe pe¯ te fo‘i ‘ugá pea lele. Lele. Lele atu ki motu. Kae fe¯ia te pa¯ui mai a 
te fo‘i ‘ugá: “Kiu, kiu, kiu, lele noa. Kua ma‘u Nukutapu e Ma‘ufehi. ” Pea liliu ake 
te kiú kua lainoa he kua ina ‘ilo‘i ko te fo‘i ga‘así ia ‘ae¯ kei puloú kae kua ‘osi ‘alu 
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Ko ení leva, ka¯iga, te tahi ki‘i fa¯gana faka‘ala‘ala pe¯ o te afiafí. Ka¯ mole fe‘auga pea 
koutou ka¯taki age pe¯ ki ai he ko te ‘alu‘aga foki o te fakatevili. Ko te ‘alu‘aga o te 
ki‘i fa¯gana leva ‘aení e kita fai atú, ko te tauma¯tu‘a. Ne‘e nonofo ai pea fa¯nau, ko 
te ki‘i ta‘ahine ko Hina. Pea ne‘e masiva i te ‘u¯ koloa faka-Papa¯lagí kae ne‘e i ai ta 
natou ‘u¯ koloa ne‘e natou ma‘u ko te koloa faka-‘Uvea. Nonofo, nonofo, kua vaivai 
foki si‘i ‘u¯ fo‘i ma¯tu‘á ia ka ko te ki‘i tama si‘i ‘ae¯ ko Hiná, e kei veliveli. Fokifa¯ pe¯ 
ia, kua ha‘u te ki‘i ta‘ahiné i te tahi ‘aho o fakasiosio atu, kua mate te matu‘á ia. Peá 
na haga leva o vaelua te mo‘i koloa o tanu ‘aki te matu‘á. ‘Osi mai pe¯ te ‘aho e tolu 
pea toe ha‘u ia o fakasiosio mai, kua mate te finematu‘á ia. Peá na haga o vaelua 
te koloa o toe ‘aumai o fakakoloa ‘aki tana fa‘eé. Pea nofo toko tahi ai leva te ki‘i 
ta‘ahiné.
　　　Nofonofo peá na haga leva o fai pe¯ te aga faka-‘Uvea a ta¯tou o ‘ave leva tona 
koloá o ta¯la‘a¯ he kua fualoa foki. Pea ‘alu ake pe¯ ia o takotakoto pea ma¯‘umoea. 
Fokifa¯ pe¯ te fo‘i ua ia mo te tu‘ani matagi kua to¯. Viligia ka¯toa te koloa ‘aia o 
puli noa ‘osi. ‘Ala ake la¯ te ki‘i ta‘ahiné ia, mole kei sio ia ki he koloa ia. Pea tagi 
mamahi si‘i ki‘i ta‘ahiné. ‘A¯ foki la¯ tona kei velivelí pea mole hina tahi ke falanaki 
ki ai. Ko ia foki la¯ ia, ne‘e tonu ko tona koloá ne falanaki ki ai tona ma‘ulí. Ko ia 
la¯ ne‘e ‘ita mamahi ai o tagi. Pea ulu atu pe¯ ki fale, ma‘u te mo‘i lama, ma‘u mo te 
mo‘i lega peá na haga o fafa‘o ki te ipu. Pea hifo ifo ia ki te ‘oné o kila atu ki te loto 
taí, e i ai te maka e tu‘u mai i te loto taí. Pea hifo. Tana hifo atu pe¯ ‘aia o kaku ki te 
fuga maká o tu‘u ai. Tu‘utu‘u, fai pe¯ tana ‘u¯ fakakaukau. Tagi. Fai leva ‘ae¯ si‘aná 
tagí:
　　　Teletele mai hina ika e ‘uo¯ ke tafea mai Tokelau
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Tali e te pone. Ka¯ ne ko te temi ‘aia, ko te poné, ne kei hihina ‘osi ia. Pea fehu‘i ai 
e Hina: “Pone, e ke tele mai ‘aená koe ko he ika tele poto pe ko he ika tele vale?” 
Pea tali atu e te poné: “Hina, ko au ko te ika tele vale kae kuau tele mai pe¯ he kuau 
ma¯lie‘ia pe¯ si‘au tagí.” “‘Io, ho¯ho¯ mai.” Mafuli ia Hina o to‘o te mo‘i lamá, vali 
‘uli‘i ka¯toa te poné. Pea ui atu e Hina: “‘Alu.” ‘Alu ai la¯ te poné. Tou sio pe¯ la¯ ta¯tou, 
ko te ika ‘uli pe¯ la¯ ia e nonofo mo ta¯tou i hení, ko te pone. Pea tu‘u. Tana tu‘utu‘u 
‘aia pea tagi:
　　　Teletele mai hina ika e ‘uo¯ ke tafea mai Tokelau
Tali e te manini. I te temi ‘aia, ne hina pe¯ te maniní, he‘eki he ki‘i pulepule ne kua 
taka i ai. Pea ui atu e Hina: “Manini, e ke tele mai na¯ ko he ika tele poto pe ko he 
ika tele vale?” “Hina, ko au ko te ika tele vale pe¯ kae kuau ma¯lie‘ia pe¯ si‘au tagí.” 
“Ho¯ho¯ mai.” Mafuli mai ia Hina o to‘o iá te mo‘i lamá o tohi ‘aki pe¯. Ko ia la¯, tou 
sio kua pulepule ai te maniní ia. Ui atu e Hina: “‘Alu.” Tu‘u. Tana tu‘utu‘u pe¯ ‘aená 
pea toe tagi:
　　　Teletele mai hina ika e ‘uo¯ ke tafea mai Tokelau
Toe tele te poné. Ka kua ‘osi ‘uli te poné ia. Tele te poné. Toe ui atu e Hina: “‘Io, 
pone. E ke tele mai na¯ ko he ika tele poto pe ko he ika tele vale?” “Hina, ko au ko te 
ika tele vale ka¯ kuau ma¯lie‘ia si‘aú tagí.” “‘Io, ho¯ho¯ mai.” To‘o te mo‘i lega o ‘avahi 
tona ‘u¯ kapogá o vali ‘aki. Ko ia la¯ tou higoa ia¯ ‘aho nei ko te pone ‘afiga mea. Pea 
toe tagi ai leva ia Hina. Tagi la¯ ia:
　　　Teletele mai hina ika e ‘uo¯ ke tafea mai Tokelau
Tele te fonu. Ui atu leva e Hina: “Fonu, e ke tele mai na¯ ko he ika tele poto pe ko he 
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ika tele vale?” “Ko au ia ko te ika tele vale ka¯ kua tele mai pe¯ au ko ta‘aku pe¯ sio 
mai ki tau tu‘ú.” “‘Io, ho¯ho¯ ki te faha‘i ‘ae¯ age o nofo ai. Fakalogologo mai.” Kae 
tu‘u pe¯ ia Hina. Tagi:
　　　Teletele mai hina ika e ‘uo¯ ke tafea mai Tokelau
Tele te fai. Ne ko te iká ia ne kei taka fuafua ia. Tali ia Hina: “Fai, e ke tele mai na¯ 
ko he ika tele poto pe ko he ika tele vale?” “Hina, fakalelei tou lotó he ko au ko te 
ika tele vale ia kae kuau tele mai pe¯ au i taku kua sio mai ki ‘ou matá.” “‘Io, ho¯ho¯ 
mai.” Mafuli ia Hina ia o tuku iá te ipú mo te legá mo te lamá ki lalo kae ho¯ho¯ ake 
leva te faí, kua pipiki ake pe¯ ki te fu‘u maká. Hihiki Hina o tu‘u i te fo‘i ‘ulú. Ko ia 
la¯ kua le¯sili ‘osi age tona lahí kote‘uhí ne‘e tu‘uli ia e Hina. Pea ui atu e Hina: “‘Alu 
la¯ he kuá ke laulahi.” ‘Alu atu ai ia fai ia. Kae ui atu leva e Hina ki te fonú: “Ho¯ho¯ 
mai la¯ koe, fonu.” Ho¯ho¯ mai pe¯ ia fonu pea heka ia Hina, ‘alu te vaká.
　　　Olo, olo, olo. Ui mai e te fonú: “Hina, ka¯ kuá ke fia inu koe, ko ená pe¯ te 
talua‘i niu e tau i toku ika¯muli o inu hou fo‘i niu.” ‘Aená o inu tona fo‘i niú, pea 
lea mai te fonú: “Hina, kaá ke fia kai tona kano‘i niú, peá ke haga o tuki‘i i toku 
paletaí.” Mafuli ia Hina, hiki te fo‘i niú, tuki‘i ki te fo‘i ‘ulu o te fonú. Kua tapalutu 
foki te fonú o to¯ ai ia Hina. Fai, fai te fonú, kua toe ‘ofa foki i te feka¯uga‘aki a si‘i 
ki‘i ta‘ahiné. Ha‘u o fakaheka, olo. Ta na¯ olo atu pe¯ ‘aená o hake i te fenua ia e i ai 
te fo‘i vaitafe. Hake ai. Ko te fuafua pe¯ ‘aia e te fonú te kua tu‘u o te ‘u¯ va‘e o Hiná 
ki te kelé peá na fakahifo atu. “Pea ko tau hake ‘ae¯ ko te vai ‘aení, ko te vai o te 
taute¯hina. Pea ko te vai e mole hoko ma¯‘anu‘i. E le‘ohi mai pe¯ iá te vaí.” Pea hake 
ai leva ia Hina. 
　　　I tana hake atú, e i ai te kau le‘o e nofo ‘aki mai. Pea kua ‘osi sio mai te kau 
le‘ó ia ka¯ mole he‘eki ‘ilo‘i ia e Hina te kau le‘ó. Ko te hake atu pe¯ ‘aia te ta‘ahiné 
o nofonofo pe¯ i te fuga vaí pea hifo ia o ma¯‘anu. Tana ‘aia hifo o ma¯‘anu kae nofo 
iá te kau le‘ó ia i te va¯kai foki ia o te ta‘ahiné i tona finemuí. ‘Osi te le‘o ia ‘aia pea 
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hahake iá te kau le‘ó ia. Olo atu ia o fetaulaki atu mo te kau le‘o ia ‘ae¯ e hifo maí 
pea tala age e na¯tou: “Tou liliu ta¯tou. Si‘aki ta‘a koutou olo ki te vaí, mole he me‘a 
ia e fai i te vaí. Tou liliu ta¯tou. Tou ui age kia¯ Si‘aki ke ma¯lo¯lo¯ noa ia, mole he tahi 
ia e ‘alu ki te vai.” Kae ta¯ ko ta natou haga ‘aia o ka¯kaa‘i te kau le‘ó kae olo o taki 
toko tahi ifo na¯tou ki te vaí, ko ta‘a natou ‘aia fai, ko te olo ifo pe¯ ia o fakasiosio iá 
te ta‘ahiné i te temi fuli, mole kei tala ia ki te ‘aliki o na¯toú.
　　　Hoki fokifa¯ i te tahi ‘aho, e ha‘u ta‘aná tama fekau a Si‘aki. Ko te pule leva 
ko Si‘aki. Kua fekau ia e Si‘aki ke ha‘u te tagata kehe ia o ulu kehe mai o fakasiosio 
te kau le‘ó. Ulu mai la¯ te tamá ia, mole sio ia ki te kau le‘ó, ko te ta‘ahiné ia e 
ma¯‘anu i te vaí. Pea liliu ai te tamá ia o fakaha¯ age kia¯ Si‘aki e mole ‘ilo‘i te kau 
le‘ó ia pe e nonofo i fea he kua pupuli ia, ka¯ ko ení te ta‘ahine e ma¯‘anu i tou vaí 
pea ko te ta‘ahine finemui ‘aia. Pea ta¯ atu ai te lali. Ma¯‘opo‘opo te fenuá ka¯toa, ta¯ 
te fata. ‘Amo ia Si‘aki, hifo ki te vaí. Hifo atu la¯ ‘aia, e ma¯‘anu mai te ta‘ahiné i 
te vaí. Pea mo‘oni foki te palalau ‘ae¯ ne‘e fai e te tamá. Pea ko te finemui o te ki‘i 
ta‘ahiné, ‘aia ne‘e sio mai ai ia Si‘aki pea tuku fakalogologo te fatá ki lalo. “‘Aua 
na‘a koutou logoa‘a kae tuku kau ‘ahi‘ahi fa‘si‘i te va‘akau pea ka¯u fasi‘i nei au pea 
pa¯ te va‘akaú, kae kila mai pea ko te ta‘ahine ma¯lama pea ka¯ e mole kila mai ‘anai 
ia pea tou feholaki, ko te ta‘ahine temonio.” Pea mafuli mai pe¯ Si‘aki o fakamapa¯ 
te va‘akaú pea ‘oho te ta‘ahiné i te loto vaí o kila mai. Pea ui atu pe¯ ia e Si‘aki ta¯ ko 
te ta‘ahine ma¯lama. “Tou olo, tou olo ki ai.” Omai ‘aená o to‘o te ta‘ahiné e Si‘aki 
o taupau, na¯ ‘ohoana ai leva. Pea ko te fafine sinifu fuli o te fenuá, ne fa‘ofa‘o fuli 
ai leva ia na¯tou ki te fo‘i fale e tahi. Pea kua ui e si‘i haha‘i fafiné ko to‘o natou fale 
‘aia e nonofo ki ai. Ko ta natou nonofo fakatahi ‘aia ki te falé pea penisini leva ia 
tu‘a ia o tutu. Mate ka¯toa te ka¯iga fuli ‘aia ne nofo i si‘i loto falé. Kae nofo ai leva 
ia Hina pea mo Si‘aki o fakahaha‘i iá te fenua ‘aia o kaku mai kia¯ ‘aho nei. Ko tona 
gata, ka¯iga. 
























































































































カレドニア（New Caledonia 仏 Nouvelle Calédonie）島の東海岸に沿って約100 






2. Pteropus sp. 体長17 cm、翼開張60 cm ほどの大きさになる。






4. 「セイケイ」Porphyrio porphyrio Linnaeus. ツル目クイナ科セイケイ属の鳥。 
全長37〜50 cm で、腹部は青みがかった色をしているが、翼から背部にかけ
て黒みを帯びている。下尾筒は白く、歩く時に尾を上下に動かすので、よく
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目立つ。くちばしと額板ならびに大きな足は朱色をしている。飛ぶことはあ
まりなく、一般に歩き回って活動する。

















（Wurm Stephen A. and ShirÔ Hattori, eds, 1981, 
Key to Map Platesに基づいて作成）













9. 「サトイモ」Colocasia esculenta （Linnaeus） Schott. サトイモ科の多年草。茎は






10. 「ダイジョ」Dioscorea alata Linnaeus. ヤマノイモ科の多年性蔓植物。芋が主
食となる。芋は円柱形をしたものが最も一般的に見られ、30 kg ほどの重さ
になるものもあるが、品種が多く、芋の形・大きさもさまざまである。
11. 「インドクワズイモ」Alocasia macrorrhiza （Linnaeus） Schott. サトイモ科の多
年草。サトイモに似ているが、より大型で、長さ1 m 以上、直径15 cm 以
上になる茎に長さ 1 m ほど、幅60 cm ほどの大きさの葉が付く。茎と根茎
が主食となる。
12. ウォリス島を取り囲む珊瑚礁。地図 Ⅱ. 参照。
13. シャコガイ科の二枚貝。シラナミガイ（Tridacna maxima ［Röding］）とヒレ
ジャコ（Tridacna squamosa Lamarck）が一般的に見られる。両者とも潮間帯
























（Burrows, Edwin G., 1937：9に基づいて作成）
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一緒に食べる。
18. ウォリス島を取り囲むサンゴ礁の北東部に位置する小島のひとつ。地図 Ⅱ. 
参照。
19. ウォリス島の北東部に位置する村。地図 Ⅱ. 参照。
20. ウォリス島の北東部に位置する村。地図 Ⅱ. 参照。
21. ッアーレレ村を支配していた酋長。
22. ヴァイトゥプ村を支配していた男。酋長の身分ではなかった。
















28. ニザダイ科の魚。Acanthurus sp. 全体的に黒い色をしたものが何種類か見ら
れる。
29. 「シマハギ」Acanthurus triostegus Linnaeus. ニザダイ科の小型魚。成長すると、
全長20 cm ほどになる。白い体に黒い横縞がある。
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ち鳴らすのに使われる。
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FAKAMĀLŌ
E au fia fakama¯lo¯ lahi ki te haha‘i fuli ne‘e natou tokoni mai i te fa‘ufa‘u o te ga¯ue 
‘aení, ta¯fito kia¯ na¯tou ‘ae¯ ne‘e natou fai te ‘u¯ fa¯goná — ko to natou higoá, e tu‘u i te 
fakamatala ki te fa¯gona taki tahi — pea mo Sako Makilina, ‘ae¯ ne‘e ina fakamahino 
mai te ‘u¯ me‘a faigata‘á, pea mo Moseniolo Lolesio Fuahea, Moseniolo Ghislain 
de Rasilly, Pa¯tele Falakiko (François) Jaupitre, Felela Mikaele ‘Akile‘o Kaikilekofe 
mo te kau felela mo te kau ga¯ue fuli i Lano, ‘ae¯ ne‘e natou tali lelei au i taku ‘alu ki 
‘Uveá pea mo natou tauhi au i te ‘aho fuli.

